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Передмова 
 
Шановні друзі! Четверте видання збірника наукових робіт викладачів та 
студентів «Актуальні проблеми соціальної сфери» свідчить про системність і 
цілеспрямованість науково-дослідної діяльності кафедри соціальної педагогіки та 
педагогічної майстерності Житомирського державного університету імені Івана 
Франка. Ми пишаємося результатами теоретичних пошуків й емпіричних розвідок 
викладачів і студентів, присвячених актуальним соціально-педагогічним питанням 
та відображеним у курсових, бакалаврських, магістерських, дисертаційних роботах. 
Важливим нововведенням цього видання є представлення результатів 
дисертаційних пошуків аспірантів і здобувачів Криворізького педагогічного інституту 
під керівництвом докторки педагогічних наук, професорки Тетяни Дороніної, що є 
результатом тривалої й творчої співпраці.  
Серед основних здобутків минулого й поточного навчальних років 
відзначаємо: організацію щорічного Всеукраїнського дистанційного конкурсу 
студентських та учнівських наукових робіт із соціальної педагогіки – режим доступу: 
http://contest.zu.edu.ua; публікацію колективної монографії «Енциклопедія прав 
людини: соціально-педагогічний аспект»; участь викладачів кафедри в 
Європейському турі кампанії «Рух проти ненависті» (Словаччина, Угорщина, 
Німеччина, Швеція, Франція, Чехія, Польща), перемоги студентів, Світлани Щур 
(диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт) і 
Сергія Михнюка (диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнській студентській олімпіаді із 
соціальної педагогіки).  
Серед важливих напрямів подальшого розвитку науково-дослідницької роботи 
зазначаємо: організацію неформальної освіти майбутніх соціальних педагогів у 
науковій та фаховій сферах, діяльність науково-дослідних і соціальних центрів 
кафедри (Студентська Соціальна Служба для Молоді, Центр міжкультурної 
толерантності, Центр ґендерної освіти), організацію соціального й наукового 
партнерства кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності в Україні і 
за кордоном. 
Бажаємо нашим авторам і читачам миру, достатніх ресурсів для наукової, 
фахової та особистісної реалізації, а також задоволення від науково-
дослідницької роботи і пізнання! І, звісно ж, до нових зустрічей!   
 
З повагою, Надія Павлик. 
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Протягом останніх десятиріч світова спільнота все уважніше ставиться до 
проблем людей з інвалідністю. Особливо це прослідковується відношенні до дітей з 
обмеженими можливостями здоров’я – найбільш соціально незахищеного прошарку 
нашого суспільства. 
У наш час гостро стоїть проблема розвитку соціально-педагогічної служби у 
спеціалізованих (корекційних) дошкільних навчальних закладах, що є мало 
досліджуваною у нашій країні. Діти з порушеннями в розвитку, а особливо 
дошкільники, самостійно не можуть адаптуватись до умов навколишньої дійсності, так 
як у цьому віці дитина перебуває у повній залежності від дорослих – батьків і 
педагогів. Також діти з особливими потребами потребують спеціальних умов навчання 
та виховання, корекції чи подолання дефектів у розвитку, індивідуального підходу та 
інше. Проте головним є соціалізація таких дітей до умов соціуму та підготовка їх до 
подальшого життя. Сім'ї, що мають дітей з порушеннями в розвитку також стикаються 
з безліччю проблем щодо виховання дитини, вони потребують підтримки, психолого-
педагогічної допомоги, рекомендацій, спеціальної освіти з боку спеціалістів. Саме це є 
основою в діяльності соціально-педагогічної служби [2]. 
Соціально-педагогічна служба в системі освіти – це сукупність закладів, установ, 
підрозділів і посад, що складають єдину систему, основу якої становлять фахівці у 
сфері соціальної педагогіки і практичної психології. 
Соціально-педагогічна служба спеціальних дошкільних закладів – це сукупність 
кваліфікованих фахівців у сфері соціальної педагогіки та практичної психології, що 
здійснюють соціально-педагогічний патронаж дітей з особливими потребами. 
Соціально-педагогічна служба спеціальних дошкільних навчальних закладів 
повинна бути спрямована на забезпечення успішної соціалізації дошкільників, 
збереження та зміцнення здоров’я, попередження та корекція відхилень в розвитку і 
поведінці; соціально-педагогічний супровід їх в життєвому самовизначенні, створення 
сприятливого клімату в дошкільному закладі і оточенні. Вчасно допомогти дитині, 
виявити проблему і з коригувати дії всіх учасників навчального процесу – головне в 
роботі даної служби [1]. 
На етапі спеціальної дошкільної освіти важливі: діагностика раннього розвитку; 
сприяння розвитку пізнавальної сфери, конструктивного становленню особистості 
дитини, її моральному розвитку; корекція порушень у розвитку; психологічна 
підготовка до навчання у школі. 
Так, основним напрямом діяльності соціально-педагогічної служби в дошкільному 
закладі виступає корекційно-розвивальна (на основі вивчення особистості вихованців). 
Соціальний педагог сприяє адаптації дитини до умов навколишньої дійсності, 
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налагодженню стосунків, подоланню агресивності, комформності, невпевненості, 
формування соціальних навичок [2]. 
Фахівці соціально-педагогічної служби здійснюють моніторинг 
психофізіологічного та емоційного стану вихованців в освітньому процесі, відвідують 
заняття з метою спостереження за дотриманням режиму, методів виховання, умов 
освітнього середовища віковим особливостям дітей, своєчасно інформують 
вихователів про особливості здоров'я і працездатності дітей [2]. 
У роботі соціально-педагогічної служби з батьками важливе місце належить 
профілактиці. 
Спеціалісти служби здійснюють соціально-педагогічний патронат сім'ї з метою 
забезпечення умов для здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку, які 
потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, але не відвідують 
дошкільних закладів, та надання консультаційної допомоги сім'ї. 
Соціально-педагогічна служба бере участь у розробці програм розвитку 
дошкільної установи, проводить моніторингові дослідження соціально-психологічного 
клімату у педагогічному колективі, бере участь у програмах роботи з молодими 
фахівцями, навчає вихователів психологічним технікам адаптації і соціалізації дітей на 
різних етапах їх розвитку, проводить психолого-педагогічні консиліуми з питань 
попередження дезадаптації вихованців, оптимізації освітнього процесу [2]. 
Так як проблема соціального захисту дітей з інвалідністю в Україні набуває 
особливого значення у зв’язку із сталими тенденціями зростання їх частки в загальній 
структурі населення. За десять років чисельність дітей зі сталими психофізичними 
вадами зросла майже на третину і становить 153,5 тис. У зв’язку з цим Міністерство 
праці та соціальної політики України докладає значних зусиль щодо створення 
сучасної реабілітаційної інфраструктури, яка допоможе дітям-інвалідам отримати рівні 
можливості на шляху до інтеграції в суспільство. 
Можна сказати, що основою якісної реалізації діяльності соціальної служби в 
корекційних установах, є здатність поєднувати знання, уміння та навички, опираючись 
на конкретну ситуацію. Підбір методик для роботи повинен здійснюватись лише після 
аналізу конкретної ситуації.  
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